



氏　名 所　　　　属 職　種 陣
1 板橋　家頭夫 昭和大学病院 小児科 医師 1 ※
2 門馬　秀介 昭和大学病院 整形外科 医師 1
3 森田　孝次 昭和大学病院 小児科 医師 1
4 後藤　庸子 昭和大学病院 総合内科 医師 1
5 洲崎　勲夫 卒後臨床研修センター 研修医 1
6 川添　　潤 昭和大学病院 薬剤部 薬剤師 1
7 伊藤　小百合 昭和大学病院 中央手術部 看護師 1
8 小野寺　千春 昭和大学病院 中央手術部 看護師 1
9 長澤　彩子 昭和大学横浜市北部病院 8 階 A 病棟 看護師 1
10 今中　　晋 昭和大学藤が丘病院 整形外科病棟 看護師 1
11 湊　　将幸 昭和大学藤が丘病院 脳神経外科病棟 看護師 1
12 金澤　美紀子 昭和大学横浜市北部病院 産婦人科病棟 助産師 1
13 光本　英雄 昭和大学病院 医事課 事務 1
14 杢代　尚巳 昭和大学病院附属東病院 栄養科 調理師 1
15 木内　祐二 薬学部 薬学教育推進センター 医師 2
16 門倉　義幸 昭和大学横浜市北部病院 耳鼻咽喉科 医師 2
17 鈴木　浩介 昭和大学横浜市北部病院 呼吸器センター 医師 2
18 渡邉　真樹子 昭和大学病院 救急医学科 医師 2
19 松岡　朋之 医学研究科 第一薬理学 医師 2
20 大戸　秀恭 昭和大学横浜市北部病院 こどもセンター 医師 2
21 髙橋　浩二 昭和大学歯科病院 口腔リハビリテーション科 歯科医師 2
22 塩田　一博 昭和大学藤が丘病院 薬局 薬剤師 2
23 宮本　仁美 医学部附属看護専門学校 看護師 2
24 添田　沙織 昭和大学横浜市北部病院 手術室 看護師 2
25 伊藤　裕輔 昭和大学藤が丘病院 7 階西病棟 看護師 2
26 佐藤　　隼 昭和大学藤が丘病院 救命救急センター 看護師 2
27 野原　　智 昭和大学病院 看護部 看護師 2
28 船端　友晴 総務部広報室 事務 2
29 高橋　　敏 昭和大学歯科病院 栄養科 調理師 2
30 外山　未希 保健医療学部 看護学科 4 年 学生 2
31 細谷　俊祐 保健医療学部 看護学科 3 年 学生 2
32 齋藤　留巳 保健医療学部 看護学科 2 年 学生 2
33 上條　由美 保健医療学研究科 医師 3
34 三好　史人 昭和大学病院 循環器内科 医師 3
35 土屋　　裕 昭和大学藤が丘病院 呼吸器内科 医師 3
36 阿部　祥英 昭和大学病院 小児科 医師 3
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37 小司　久志 昭和大学病院 感染症内科 医師 3
38 鈴木　涼平 卒後臨床研修センター 研修医 3
39 阿部　有吾 昭和大学歯科病院 歯科補綴科 歯科医師 3
40 半田　智子 薬学部 医薬品情報学 薬剤師 3
41 石井　亜矢子 昭和大学横浜市北部病院 薬局 薬剤師 3
42 大辻　陽人 昭和大学藤が丘病院 救命救急センター 看護師 3
43 八戸　和希 昭和大学藤が丘病院 5 階西病棟 看護師 3
44 西　　洋子 昭和大学横浜市北部病院 7 階 B 病棟 看護師 3
45 宮本　千尋 昭和大学横浜市北部病院 救急病棟 看護師 3
46 加藤　美津子 昭和大学病院 救命救急センター病棟 看護師 3
47 工藤　美沙子 保健医療学部 看護学科 4 年 看護師（学生） 3
48 北野　智良 教務部教育推進室 事務 3
49 大森　茂雄 富士吉田校舎 栄養科 調理師 3
50 黒岩　亮平 薬学部 4 年 学生 3
51 矢嶋　宣幸 昭和大学病院 リウマチ膠原病内科 医師 4
52 堀内　一哉 昭和大学横浜市北部病院 呼吸器センター 医師 4
53 宮本　和幸 昭和大学病院 救急医学科 医師 4
54 伊藤　　朗 昭和大学病院 研修センター 医師 4
55 渡邉　太郎 昭和大学横浜市北部病院 こどもセンター 医師 4
56 内田　圭一郎 昭和大学歯科病院 高齢者歯科 助教 4
57 峯村　純子 昭和大学病院 薬剤部 薬剤師 4
58 石川　唯美 昭和大学横浜市北部病院 薬局 薬剤師 4
59 木暮　貴幸 昭和大学藤が丘病院 集中治療センター 看護師 4
60 澤田　敦子　 昭和大学藤が丘リハビリテーション病院 3 階病棟 看護師 4
61 東田　真理子 昭和大学病院附属東病院 4 階病棟 看護師 4
62 百瀬　加名子 昭和大学横浜市北部病院 NICU 看護師 4
63 太田　千春 昭和大学横浜市北部病院 看護部 助産師 4
64 羽田　徳永 昭和大学横浜市北部病院 医事課 事務 4
65 上小沢　勝利 富士吉田校舎 栄養科 調理師 4
66 小口　達敬 医学部 5 年 学生 4
67 梶原　阿紗子 薬学部 4 年 学生 4
68 榎戸　克年 昭和大学病院 乳腺外科 医師 5
69 野垣　航二 昭和大学附属豊洲病院 外科 医師 5
70 丸田　雄一 昭和大学藤が丘病院 腎臓内科 医師 5
71 安達　太郎 昭和大学病院 循環器内科 医師 5
72 増田　宜子 昭和大学歯科病院 歯内治療科 歯科医師 5
73 石田　圭吾 歯学研究科 口腔衛生学 歯科医師 5
74 土屋　亜由美 昭和大学病院附属東病院 薬剤部 薬剤師 5
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75 栗原　竜也 薬学部 病態生理学 薬剤師 5
76 佐藤　允哉 昭和大学藤が丘病院 集中治療センター 看護師 5
77 峯尾　真由美 昭和大学病院 入院棟 11 階病棟 看護師 5
78 跡部　円 昭和大学横浜市北部病院 救急病棟 看護師 5
79 安藤　美奈子 昭和大学横浜市北部病院 4 階 B 病棟 看護師 5
80 平塚　伊都子 昭和大学藤が丘リハビリテーション病院 2 階病棟 看護師 5
81 小野寺　正則 昭和大学歯科病院 医事課 事務 5
82 荻原　純奈 薬学部 5 年 学生 5
83 川手　信行 保健医療学部 理学療法学科 医師 6
84 福岡　裕人 昭和大学病院 循環器内科 医師 6
85 常岡　俊昭 昭和大学附属烏山病院 精神科 医師 6
86 難波　義知 昭和大学藤が丘病院 救命救急センター 医師 6
87 桑澤　実希 昭和大学歯科病院 高齢者歯科 歯科医師 6
88 八木　仁史 薬学部 病院薬剤学 薬剤師 6
89 渥美　聡孝 薬学部 生薬学・植物薬品化学 薬剤師 6
90 横井　仁美 昭和大学病院 入院棟 8 階病棟 看護師 6
91 実　真奈美 昭和大学病院 入院棟 11 階病棟 看護師 6
92 住永　有梨 昭和大学病院 ICU 看護師 6
93 迫田　典子 昭和大学病院 ICU 看護師 6
94 前田　直史 昭和大学藤が丘病院 管理課 事務 6
95 板橋　家頭夫 昭和大学病院 小児科 医師 7 ※
96 菊池　優 昭和大学横浜市北部病院 メンタルケアセンター 医師 7
97 高橋　良 昭和大学病院 リウマチ膠原病内科 医師 7
98 櫻井　将之 昭和大学病院 循環器内科 医師 7
99 芳田　悠里 卒後臨床研修センター 研修医 7
100 小泉　史子 昭和大学横浜市北部病院 薬局 薬剤師 7
101 長谷川　仁美 医学部 医科薬理学 薬剤師 7
102 水流　洋平 昭和大学病院 ICU 看護師 7
103 安藤　文恵 昭和大学病院 中央棟 9 階 B 病棟 看護師 7
104 末吉　　文 昭和大学藤が丘病院 6 階西病棟 看護師 7
105 日高　絵美 昭和大学横浜市北部病院 感染対策室 看護師 7
106 稲葉　康子 保健医療学部 理学療法学科 理学療法士 7
107 石﨑　兼司 総務部総務課 事務 7
※ 板橋家頭夫医師は 1 陣，7 陣に参加 　
